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Miquel Briñón viu des de fa molt de temps a Medellin, Colombia. Alla ha desenvolupat una 
tasca admirable i excepcional dins el camp de l'infancia marginada i de I'educació en general. 
Funda el "Instituto Nuestra Señora de Lluch" i el "Gimnasio Los Alcázares", del qual fou 
rector) ara n'és assessor pedagogic. 
Es membre de "The Research Center of Delinquency" de Nova York, assessor del "Instituto 
Psicopedagógico Amigó", del "Centro de Rehabilitación Infantil" i de diverses editorials dedicades 
al llibre escolar, pedagbgic i psicolbgic. 
Ha exercit com a professor de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la U. P. B. i de la 
Escuela de Servicio Social de la Universidad de Antioquia. Ha dirigit múltiples cursos sobre 
GerCncia Educativa i Orientació Professional a la "Asociacion para la Enseñanza" (ASPAEN) i al 
"Centso de Orientación Docente" (DOC) de Medellin. 
Es un publicista incansable, dedicat sempre a temes de la seva especialitat. Col.labora asidua- 
ment a la premsa colombiana en seccions fixes. 
Sia'ns permbs transcriure un paragraf de la carta, datada a Medellin el 12 de marq de 1981, quan 
ens comunicava la tramesa de la seva col.laboracio, escrita en catala, en homenatge a Melcion 
Rosselló: "Con él [M. Rosselló] hicimos muchas cosas. Y o  siempre le he  tenido una gran 
admiración y creo que hemos estado siempre de acuerdo en  10 fundamental y profesional. Fuimos 
compañeros años seguidos hasta que luego cada uno  sigui6 su camino. Cuando tuvimos [M. Briñón] 
practicamente resuelto el problema de  la infancia abandonada [a la Ciutat de Mallorca en la 
Institució Natzaret] m e  aterri ante u n  problema de burocracia 17 por eso acepté la solicitud del 
gobierno d e  Colombia. A q u í  10s políticos se asustaron con  10s proyectos pero llegamos a poder 
lograr el centro de  observación de  menores mas organizado del hemisferio y organizar cursos d e  
pedagogia correccional para todos 10s paises de  habla española': 
L'estiu de 1979 vaig comprovar a Colombia la gran estima i respecte que li professen. Es ben 
cert que col.locii les institucions dedicades a la infancia marginada de Colombia al lloc més alt de tot 
Am;rica, els Estats Units i el Canada inclosos, poc temps després de que a la nostra Ciutat de 
Mallorca l'ofegassin amb burocriicies. J. B. P. 
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